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KATA PENGANTAR 
 
 
Assalamu’alaikum Wr.Wb 
Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin penulis ucapkan sebagai rasa syukur 
kepada Allah SWT atas segala nikmat, karunia dan rahmat-Nya yang tak 
terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan 
judul “Pengembangan Sistem Monitoring Server Berbasis Web Dengan 
Menggunakan Metode PPDIOO” dengan Studi kasus Badan Pendapatan Daerah 
Provinsi Riau. Shalawat serta salam terucap buat junjungan alam Nabi besar 
Muhammad SAW allahuma Sholli’ala Sayyidina Muhammad Wa’ala Ali 
Sayyidina Muhammad. Laporan tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat 
untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer pada program studi Sistem Informasi 
UIN Suska Riau. 
Dalam penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini, banyak pula yang telah 
membantu penulis baik berupa materi, moril dan motivasi. Pada kesempatan ini 
penulis mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Bapak Dr. Drs. H. Mas’ud Zein, M.Pd selaku Dekan Fakultas Sains dan 
Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Ibu Idria Maita, S.Kom., M.Sc selaku Ketua Program Studi Sistem 
Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau. 
4. Bapak Eki Saputra, S.Kom., M.Kom selaku Sekretaris Program Studi 
Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
5. Bapak T. Khairil Ahsyar, S.Kom., M.Kom selaku Pembimbing Tugas 
Akhir yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu dalam 
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memberikan nasehat dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan 
Laporan Tugas Akhir ini. 
6. Bapak Eki Saputra, S.Kom., M.Kom selaku Penguji I Tugas Akhir yang telah 
banyak membantu penulis dalam memberikan motivasi, serta arahan 
dalam penulisan Tugas Akhir ini. 
7. Bapak Anofrizen, S.Kom., M.Kom selaku Penguji II Tugas Akhir yang telah 
banyak membantu penulis dalam memberikan motivasi, serta arahan dalam 
penulisan Tugas Akhir ini serta selaku Penasehat Akademik yang telah 
banyak membantu penulis dalam memberikan motivasi, serta arahan di 
dalam perkuliahan. 
8. Bapak Ranra, A.Md selaku pembimbing instansi yang selalu memberi 
dukungan dan motivasi kepada penulis, serta pegawai dan rekan-rekan di 
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang senantiasa memberikan 
bantuan dalam pengumpulan data dalam penelitian yang penulis lakukan. 
9. Ibu Mona Fronita S.Kom, M.Kom yang telah membantu dalam 
pengurusan serta perbaikan penulisan Tugas Akhir ini. 
10. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Sistem Informasi yang telah banyak 
meberikan ilmunya kepada saya. 
11. Ayah dan ibu sebagai motivator dan donatur utama dalam penyelesaian 
Tugas Akhir ini karena telah memberikan dukungan berupa moril maupun 
materil, do’a, perhatian, kasih sayang dan semangat yang tiada henti. Serta 
kakak, abang dan adik-adik ku tersayang yang memberi do’a, semangat, 
dan dukungan kepada penulis hingga selesainya Tugas Akhir ini. 
12. Terimakasih tak terhingga untuk teman-teman seperjuangan, sistem 
informasi kelas D angkatan 2014 (SiDCore14) yang telah membantu 
dalam setiap proses dan semangat dalam mengerjakan dan menyelesaikan 
Tugas Akhir ini. 
13. Terimakasih kepada Orang terdekat penulis yang telah membantu 
memotivasi penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini “Eghi Ditendra 
dan Kiki May Surya” 
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14. Terimakasih untuk sahabat-sahabat yang telah membantu dalam proses 
pengerjaan Tugas Akhir ini “Bobi Henfajri Setiawan, Arif Rakhmatullah, 
Yahdi Sandra, Sabrian, M.Hidayat, Egi Ilham Elnusa, dan Febriana Aulia 
Hidayati. 
15. Terimakasih untuk keluarga Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Pematang 
Tebih, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.  
16. Terimakasih kepada teman teman komunitas Information System 
Networking Club (ISNC) Egi Ilham Elnusa, Wahyudi Bayu Putra, Syakir 
Arslan, Riauly Putra, Fadhila Elita, Muhammad Ikhlas, dan Ahmad Sayuti 
yang telah memotivasi penulis dalam mengerjakan Tugas Akhir ini. 
17. Seluruh senior-senior dan junior Sistem Informasi yang telah membantu 
memberikan masukan-masukan positif kepada penulis. 
Penulis menyadari dalam penulisan laporan ini masih banyak kesalahan 
dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat 
diharapkan untuk kesempurnaan laporan ini sehingga lebih baik dan bermanfaat 
bagi yang membutuhkannya. 
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